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Se dan a conocer algunas herramientas y softwares que podemos utilizar para analizar la información para la toma de  decisiones. Se hace mención a la necesidad de transferir tecnología para poder evaluar el cúmulo de información que llega a las organizaciones.

INTRODUCCIÓN
Si hubiese que caracterizar el contexto socio-económico y tecnológico en que
se desenvuelven las organizaciones actualmente, podría esbozarse del siguiente
modo:

	La hiper-información, que genera una sobrecarga de información para
           cualquier ejecutivo, y que se manifiesta en todas las expresiones                  
           informativas, desde la prensa a la información científico-tecnológica y las
           patentes, pasando por la información comercial y jurídica;
	La rápida informatización de cada vez más procesos, y a la vez, los cambios bruscos en los sistemas y programas que soportan esa informatización, haciendo imposible para muchas organizaciones siquiera seguir de cerca esos adelantos tecnológicos;
	Los avances en las técnicas gerenciales, que denotan amplios desarrollos en las ciencias sociales y económicas en favor del ambiente empresarial;
	La hiper-competencia empresarial, que en el mundo actual no implica
           necesariamente más desarrollo sino en ocasiones simplemente más    
           trampas de unos para sobrepasar a otros;
	Y como marco general de todo lo anterior, la globalización, con una fuerte
            carga negativa que se refleja en grandes pérdidas para unos y grandes
            ganancias para otros. (Simeón, Rosa Elena. 2002)

Las empresas cubanas, en la búsqueda del camino de la eficiencia, han comprendido la importancia de abonar con profundidad todo relacionado con la inteligencia empresarial y la gestión del conocimiento lo que indica que están pasando a una etapa de desarrollo sólido, profesionalmente fundamentado. El perfeccionamiento empresarial, entendido como un proyecto de innovación, no es concebible sin la aplicación de estos instrumentos. (Simeón, Rosa Elena. 2002)
La solución de los problemas corporativos la mayor parte de las veces se  encuentra dentro de las propias organizaciones. Es muy importante para la buena salud de una organización conformar un equipo de trabajo cohesionado y con todas las competencias. 
Existe la idea de que disponer de mayor cantidad de datos presupone mayor cantidad de información. Es precisamente el vertiginoso desarrollo de las  nuevas tecnologías de la información el que nos da la posibilidad de acceder a grandes volúmenes de datos en cualquier tema y con relativa facilidad. 

En los últimos años han surgido, una serie de  herramientas para hacerle frente a las nuevas y crecientes necesidades de información y para llevar a feliz término el proceso de toma de decisiones en cualquier organización, 

Como respuesta a las problemáticas asociadas al análisis de información y al Descubrimiento de Conocimiento en Bases de Datos, (Knowledge Discovery in Data Bases)  (KDD) se comienza el desarrollo e implementación de metodologías y herramientas automatizadas que permitan procesar grandes cúmulos de información.

El análisis de la información es un proceso mediante el cual se definen las necesidades, se identifican las fuentes de información, se validan las fuentes, se busca información, se procesa la información, se realiza el análisis, la integración y se presenta el resultado.

OBJETIVO














Para organizar el proceso de obtención y procesamiento de Información utilizamos como herramienta básica destinada a apoyar las decisiones de los niveles estratégicos y tácticos de una organización el ciclo de inteligencia:

	Diagnóstico: Determinar cuáles son las necesidades de información;
	Planeamiento: Planificación de los procesos a efectuar;
	Colecta: Capturar y almacenar la información en bases de datos;
	Análisis: Evaluar y analizar la información;
	Diseminación: Distribución organizada y coherente de resultados;
	Actualización: Evaluación de resultados y readecuación del sistema

En el procesamiento de la información y en el análisis de los resultados interpretación, integración y presentación juegan un importante papel las herramientas que más abajo se describen, por lo que el análisis de la información se convierte en un proceso básico para la toma de decisiones.

RESULTADOS





Data Warehousing	Es una técnica para consolidar y administrar datos de variadas fuentes con el propósito de responder preguntas de negocios y tomar decisiones. La definición más conocida fue propuesta por Inmon [MicroSt96] en 1992: “Un DW es una colección de datos orientados a temas integrados,no-volátiles y variante en el tiempo, organizados para soportar necesidades empresariales”.
Data Marts	Es un pequeño Data Warehouse, para un determinado número de usuarios, para un área funcional, específica de una compañía. También se puede definir que un Data Marts es un subconjunto de una bodega de datos para un propósito específico. Su función es apoyar a otros sistemas para la toma de decisiones.
Minería de Datos	Es un mecanismo de explotación, consistente en la búsqueda de información valiosa en grandes volúmenes de datos. Está muy relacionada con las bodegas de datos que proporcionan la información histórica con la cual los algoritmos de minería tienen la información necesaria para la toma de decisiones.Según Fallad y sus coautores (1996): "La minería de datos es un proceso no trivial de identificación válida, novedosa, potencialmente útil y entendible de patrones comprensibles que se encuentran ocultos en los datos". Según Molina y sus colaboradores (2001): "Es la integración de un conjunto de áreas que tienen como propósito la identificación de un conocimiento obtenido a partir de las bases de datos que aporten un sesgo hacia la toma de decisión".
Web Mining	Según Kosala y sus colaboradores (2000): “Consiste en aplicar las técnicas de minería de datos a documentos y servicios del Web. Todos los que visitan un sitio en Internet dejan huellas digitales (direcciones de IP, navegador, etc.) que los servidores  automáticamente almacenan en una bitácora de accesos (Log). Las herramientas de Web Mining analizan y procesan estos Log para producir información significativa. Debido a que los contenidos de Internet consisten en varios tipos de datos, como texto, imagen, vídeo, metadatos o hiperligas, se utiliza el término multimedia Data Mining (minería de datos multimedia) como una instancia del Web Mining (Zaiane y otros, 1998) para tratar ese tipo de datos. Los accesos totales por dominio, horarios de accesos más frecuentes y visitas por día, entre otros datos, son registrados por herramientas estadísticas que complementan todo el proceso de análisis del Web Mining. 
Text Mining	Debido a que el 80 por ciento de la información de una compañía está almacenada en forma de documentos, las técnicas como la categorización de texto, el procesamiento de lenguaje natural, la extracción y recuperación de la información o el aprendizaje automático, entre otras, apoyan al Text Mining (minería de texto). En ocasiones se confunde el Text Mining con la recuperación de la información (Information Retrieval o IR) (Hearst, 1999). Esta última consiste en la recuperación automática de documentos relevantes mediante indizaciones de textos, clasificación, categorización, etcétera. Generalmente, se utilizan palabras clave para encontrar una página relevante. En cambio, el Text Mining se refiere al examen de una colección de documentos y el descubrimiento de información no contenida en ningún documento individual de la colección; en otras palabras, trata de obtener información sin haber partido de algo. (Nasukawa y otros, 2001). 
Elaboración propia.
Fuente: Bressán G. 2003. Almacenes de datos y minería de datos. 2003. Disponible en: http://www/banners/interstitial.html?http://exa.unne.edu.ar/ [Consultado: 22 de mayo de 2007]. Citado por: Botta Ferrer, Eleazar y Cabrera Gato, Jania E. Minería de textos: una herramienta útil para mejorar la gestión
del bibliotecario en el entorno digital.

Coexisten en el mundo muchas aplicaciones informáticas que ayudan y humanizan el procesamiento y análisis de la información. Entre los software que se utilizan para el análisis de información encontramos el ViBlioSOM (Visualización – Bibliometría – Mapas Auto-Organizados (SOM)) (Sotolongo, Guzmán y Carrillo; 2002), (Sotolongo, et al., 2000), de facturación cubana que es una metodología abierta, basada en la utilización secuencial de distintos sistemas de software propietarios. Se ha concebido como un proceso que modela cada fase del proceso de Descubrimiento de Conocimiento en Bases de Datos (KDD) enfocado al análisis bibliométrico mediante el mapeo auto-organizado. 

Otros ejemplos de software de factura cubana (Instituto Finlay) es el  MOBIS-Prosoft (Sistema Modular de Información Bibliometrica con Software Propietario) o PROInTec,  un software para el tratamiento inteligente de datos sobre patentes, desarrollado por el Grupo de Gestión de Información y Conocimiento (PROGINTEC) de la Universidad de Pinar del Río

Por su parte el Centro Nacional de Investigaciones Científicas (CENIC) cuenta con la herramienta SiviPat basada en Access y otros programas para hacer estudios y gráficos de patentes. Otro es el  del sistema MIMOSA-CU empleado por la Oficina Cubana de la Propiedad Industrial (OCPI) para el control y realización de estadísticas y análisis. 

Entre algunas de las herramientas para estudiar la web (webmetria) y que trabajan incorporadas al servidor de navegación o de correo podemos encontrar por ejemplo:
	OmniAnalyzer
	AWStats,









Un ejemplo de software que emplea técnicas de data mining es el  Advanced Scout que es utilizado en la National Basketball Association (NBA). Este software utiliza todos los registros guardados de cada evento en cada juego: pases, encestes, rebotes y doble marcaje a un jugador por el equipo contrario, entre otros. Su objetivo es ayudar a los entrenadores a aislar eventos que no detectan cuando observan el juego en vivo o en video.

Weka (Gallirallus australis) es un ave endémica de Nueva Zelanda, nombre que se le dio a un software desarrollado por la Universidad de Waikato (Nueva Zelanda)  programado en Java que está orientado a la extracción de conocimientos desde bases de datos con grandes cantidades de información. Se presenta bajo licencia GPL.

También aparece el ya conocido Bibexcel (gratuito en Internet) para determinar la coocurrencia de los datos entre otras funciones. 
Para conocer la  generación de redes y presentación de la información se utilizan el software Ucinet 6.0 (gratuito en Internet) y Statistic 6.1, respectivamente.
El software Pajek entre otras características se puede usar para:

	Identificar las estructuras sociales cuando las organizaciones o individuos interactúan, se asocian, reúnen, coinciden, colaboran, etc.
	Para saber la comunicación científica y tecnológica, los colegios invisibles.
	Detección de redes de empresas innovadoras.
	Análisis de la cooperación de empresas en determinados ámbitos. 
	Estudio de la cocitación. (bibliometría)
	Estudio de patentes. (Patentometría)

Otro no menos importante es la aplicación RefViz para visualizar y analizar los resultados de búsquedas muy unido a los gestores bibliográficos: Reference Manager, ProCite y EndNote.

Por su parte, el Analog es la más popular herramienta de análisis y control de servidores web, muy potente, y proporciona toda la información al instante sobre el uso de los servidores. Con Analog podemos conocer  qué páginas son las más populares, de qué país provienen los visitantes, de qué páginas vienen los enlaces rotos, y todo tipo de datos valiosos que quisieramos descubrir.. Los informes de resultados los ofrece hasta en 33 idiomas distintos.











Nuestra capacidad para almacenar datos ha crecido en los últimos años a velocidades exponenciales. Sin embargo, nuestra capacidad para procesarlos
y utilizarlos no ha ido a la par. Resulta interesante y necesario encontrar patrones en el cúmulo de datos e información para poder explorar nuevos horizontes. La correcta elección de estas herramientas depende de la necesidad de la empresa y de los objetivos a corto y largo plazo que pretenda alcanzar.

Ante la gran cantidad de herramientas informáticas utilizadas para analizar información, es necesaria una obligada transferencia de tecnologías por parte de las instituciones propietarias para lograr adecuarnos a los tiempos actuales. No existe una cultura de transferencia de tecnología entre nuestras organizaciones lo que impide un mejor análisis de la información para la toma de decisiones.

Es necesaria la “alfabetización” de los profesionales de la información en estos tipos de herramientas para poder entregar la tan necesaria información pertinente para la toma de decisiones.

“En un mundo crecientemente interconectado y donde cada vez proliferan más los productos y servicios electrónicos de información, ¿hay futuro para el profesional de información? ¿Sobrevivirán el bibliotecario y el profesional de información, tal como los conocemos hoy día, en un mundo donde todas las señales apuntan hacia un mayor fortalecimiento del usuario final?...
….Valor agregado     es la táctica de la supervivencia”.
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